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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Saya melakukan sendiri perancangan program aplikasi ini dengan mengacu 
pada referensi yang saya dapatkan dari  internet dan buku yang dilampirkan 
pada daftar pustaka. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini ialah 
Android Developer ToolsBundle v21.0.1-543035 yang di dalamnya sudah 
termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system image terbaru untuk  emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i3, 1.8 GHz 
untuk membuat aplikasi ini.   
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4. Desian tampilan, gambar dan suara yang digunakan dalam aplikasi ini 
didapatkan dari internet dan diedit menggunakan software Adobe 
Photoshop CS 3, PhotoScape_V3-6-3 dan Audacity Version 2.0.3 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan 
sejujurnya. Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
 
Surakarta,   Juli 2013 
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MOTTO : 
“ Sedikit pengorbanan untuk mendapatkan kesuksesan dari tangan kita“ 
( Penulis) 
“ Berusahalah membuat sesuatu yang sederhana tetapi luar biasa manfaatnya” 
( Penulis) 
“Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu menggantungkan 
pengharapan” 
(Qs. Insyiroh 6-8) 
PERSEMBAHAN : 
Sebagai rasa syukur dan teriman kasih saya persembahkan karyaku ini kepada : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Chamalin dan Ibu Ismiyati untuk kasih 
sayang yang tidak terbatas, untuk setiap do’a yang dipanjatkan untuk 
kesuksesanku, serta dukungan moril dan materiilnya yang tak akan pernah 
terbalaskan.   
2. Kakak-kakaku Ismail Hasan Mustafa, dan Ahmad Fauzie yang telah 
memberikan dukungan baik secara moril dan materiil yang tak akan 
pernah terbalaskan.  
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3. Teman terdekatku Teguh Ardhianto yang selalu memberikan semangat 
dan memberikan waktunya untuk mendukung serta membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini sehingga selesai dengan baik. 
4. Teman-teman kos genug lilis dan beby kania yang selalu mengajarkanku 
rasa kebersamaan dalam suka maupun duka.  
5. Teman-teman satu perjuangan Dian Arini Safitri, Arini Setyawati, Melia 
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skripsi ini dengan judul “Aplikasi Ramuan Obat Tradisional Untuk Mengatasi 
Aneka Penyakit Berbasis Mobile Android”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
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karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.  
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Media informasi seperti menggunakan buku dan internet masih 
mendominasi proses pencarian informasi. Hal ini kadangkala menjadikan 
masyarakat kurang tertarik dan merasa bosan ketika mencari informasi dengan 
cara membeli buku dan mengeluarkan biaya untuk membelinya, bahkan harus 
membuka internet dan membutuhkan jaringan tertentu yang mendukung. Peneliti 
merancang dan membuat sebuah aplikasi sebagai sarana informasi untuk 
memberikan informasi ramuan obat tradisional untuk mengatasi aneka penyakit 
berbasis mobile android. 
Peneliti menggunakan metode research & development dalam melakukan 
penelitian. Metode research & development yaitu metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk. 
Perancangan & pembangunan aplikasi dilakukan dengan proses pembuatan DFD, 
flowchart dan diimplementasikan menggunakan aplikasi Android Developer 
Tools Bundle v21.0.1-543035. 
Hasil yang didapat dalam penilaian melalui kuisioner yang telah diujikan 
kepada masyarakat dari beberapa daerah, didapat kesimpulan lebih dari 85% 
remaja, ibu rumah tangga, ibu dan bapak pegawai menjawab sangat setuju bahwa 
aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media informasi yang menarik, efektif dan 
dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi ramuan obat tradisional. 
 
Kata kunci : ramuan tradisional, informasi, android 
